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一
　
は
じ
め
に
「
陽
成
院
の
御
笛
」。
こ
の
笛
は
、「
横
笛
」
巻
で
、
一
条
御
息
所
（
落
葉
宮
の
母
）
か
ら
柏
木
の
遺
品
と
し
て
夕
霧
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
夜
、
夕
霧
の
夢
に
「
思
ふ
方
異
に
は
べ
り
き
」（「
横
笛
」
三
六
〇
頁
）（
注
１
）
と
柏
木
の
亡
霊
が
現
れ
る
。
笛
を
伝
え
た
い
相
手
は
夕
霧
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
夕
霧
は
、
こ
の
横
笛
の
処
遇
の
相
談
に
光
源
氏
の
も
と
を
訪
れ
る
。
光
源
氏
は
、
柏
木
遺
愛
の
横
笛
に
つ
い
て
、「
そ
の
笛
は
こ
こ
に
見
る
べ
き
ゆ
ゑ
あ
る
物
な
り
。
か
れ
は
陽
成
院
の
御
笛
な
り
。」（「
横
笛
」
三
六
七
頁
〜
三
六
八
頁
）
と
、
そ
の
由
来
を
語
る
の
で
あ
る
。
「
陽
成
院
の
御
笛
」。
こ
れ
ま
で
物
語
に
お
い
て
登
場
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
陽
成
院
」
と
い
う
固
有
名
詞
が
、
な
ぜ
こ
こ
で
語
ら
れ
る
の
か
。
即
ち
、
柏
木
遺
愛
の
笛
が
な
ぜ
「
陽
成
院
の
御
笛
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
こ
の
笛
の
伝
授
が
、
後
の
物
語
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
っ
て
く
る
の
か
。
問
題
の
所
在
は
、
大
き
く
こ
の
二
点
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
亡
霊
と
な
っ
て
ま
で
再
登
場
す
る
柏
木
の
内
面
を
追
い
な
が
ら
、
物
語
上
の
必
要
性
と
い
う
視
点
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
二
　
柏
木
の
心
と
物
語
展
開
女
三
宮
と
の
事
件
を
起
こ
し
た
直
後
の
柏
木
に
は
、
光
源
氏
に
対
す
る
罪
の
意
識
は
見
ら
れ
な
い
。
柏
木
は
、
泣
い
て
い
る
女
三
宮
に
「
の
が
れ
ぬ
御
宿
世
の
浅
か
ら
ざ
り
け
る
と
思
ほ
し
な
せ
」（「
若
菜
下
」
二
二
六
頁
）
と
言
い
、
ま
た
、「
い
と
つ
ら
き
御
心
に
う
つ
し
心
も
う
せ
は
べ
り
ぬ
」（「
若
菜
下
」
二
二
八
頁
）
と
、
女
三
宮
が
柏
木
に
心
を
開
か
な
い
た
め
に
自
分
は
常
軌
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
語
る
。
そ
の
後
、
次
の
傍
線
部
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
柏
木
は
大
殿
（
父
の
致
仕
大
臣
邸
）
に
帰
っ
て
か
ら
、
こ
こ
で
初
め
て
光
源
氏
に
対
す
る
罪
の
意
識
が
芽
生
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
ア
　
さ
て
も
い
み
じ
き
過
ち
し
つ
る
身
か
な
、
世
に
あ
ら
む
こ
と
こ
そ
ま
ば
ゆ
く
な
り
ぬ
れ
、
と
恐
ろ
し
く
恥
づ
か
し
き
心
地
し
て
、
歩
き
な
ど
も
し
た
ま
は
ず
。
女
の
御
た
め
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
わ
が
心
地
に
も
、
い
と
あ
る
ま
じ
『
源
氏
物
語
』
柏
木
の
亡
霊
考
―
―
「
陽
成
院
の
御
笛
」
の
意
味
す
る
も
の
―
―
山
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子
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一
き
こ
と
と
い
ふ
中
に
も
、
む
く
つ
け
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
思
ひ
の
ま
ま
に
も
え
紛
れ
歩
か
ず
。
帝
の
御
妻
を
も
と
り
過
ち
て
、
事
の
聞
え
あ
ら
む
に
か
ば
か
り
お
ぼ
え
む
こ
と
ゆ
ゑ
は
、
身
の
い
た
づ
ら
に
な
ら
む
苦
し
く
お
ぼ
ゆ
ま
じ
。
し
か
い
ち
じ
る
き
罪
に
は
当
ら
ず
と
も
、
こ
の
院
に
目
を
側
め
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
は
、
い
と
恐
ろ
し
く
恥
づ
か
し
く
お
ぼ
ゆ
。
（「
若
菜
下
」
二
二
九
頁
〜
二
三
〇
頁
）
そ
し
て
、
柏
木
が
女
三
宮
に
あ
て
た
文
を
光
源
氏
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
と
、
柏
木
は
次
第
に
憔
悴
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
イ
　
空
に
目
つ
き
た
る
や
う
に
お
ぼ
え
し
を
、
ま
し
て
、
さ
ば
か
り
違
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
し
こ
と
ど
も
を
見
た
ま
ひ
て
け
む
。
恥
づ
か
し
く
、
か
た
じ
け
な
く
、
か
た
は
ら
い
た
き
に
、
朝
夕
涼
み
も
な
き
こ
ろ
な
れ
ど
、
身
も
凍
む
る
心
地
し
て
、
言
は
む
方
な
く
お
ぼ
ゆ
。
（「
若
菜
下
」
二
五
八
頁
）
ウ
　
心
地
の
い
と
悩
ま
し
く
て
、
内
裏
に
も
参
ら
ず
。
さ
し
て
、
重
き
罪
に
は
当
た
る
べ
き
な
ら
ね
ど
、
身
の
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
る
心
地
す
れ
ば
、
さ
れ
ば
よ
と
、
か
つ
は
わ
が
心
も
い
と
つ
ら
く
お
ぼ
ゆ
。
（「
若
菜
下
」
二
五
八
頁
）
エ
　
衛
門
督
を
、
か
か
る
事
の
を
り
も
ま
じ
ら
は
せ
ざ
ら
む
は
、
い
と
は
え
な
く
さ
う
ざ
う
し
か
る
べ
き
中
に
、
人
、
あ
や
し
と
か
た
ぶ
き
ぬ
べ
き
こ
と
な
れ
ば
、
参
り
た
ま
ふ
べ
き
よ
し
あ
り
け
る
を
、
重
く
わ
づ
ら
ふ
よ
し
申
し
て
参
ら
ず
。
（「
若
菜
下
」
二
七
三
頁
〜
二
七
四
頁
）
オ
　
大
殿
に
待
ち
う
け
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
よ
ろ
ず
に
騒
ぎ
た
ま
ふ
。
さ
る
は
、
た
ち
ま
ち
に
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
御
心
地
の
さ
ま
に
も
あ
ら
ず
、
月
ご
ろ
物
な
ど
を
さ
ら
に
ま
ゐ
ら
ざ
り
け
る
に
、
い
と
ど
は
か
な
き
柑
子
な
ど
を
だ
に
触
れ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
た
だ
、
や
う
や
う
物
に
ひ
き
入
る
る
や
う
に
ぞ
見
え
た
ま
ふ
（「
若
菜
下
」
二
八
三
頁
）
カ
　
衛
門
督
の
君
、
か
く
の
み
悩
み
た
ま
ふ
こ
と
な
ほ
お
こ
た
ら
で
、
年
も
返
り
ぬ
。
（「
柏
木
」
二
八
九
頁
）
こ
の
よ
う
に
、
柏
木
が
精
神
的
に
弱
っ
て
い
く
様
子
が
細
か
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
弱
っ
て
い
る
柏
木
に
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
掛
け
て
い
る
の
が
、
女
三
宮
の
出
家
で
あ
る
。
女
三
宮
の
出
家
を
聞
い
た
直
後
の
柏
木
の
様
子
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
キ
　
か
の
衛
門
督
は
、
か
か
る
御
事
を
聞
き
た
ま
ふ
に
、
い
と
ど
消
え
入
る
や
う
に
し
た
ま
ひ
て
、
む
げ
に
頼
む
方
少
な
う
な
り
た
ま
ひ
に
た
り
。
（「
柏
木
」
三
一
〇
頁
）
柏
木
は
光
源
氏
に
対
し
て
罪
の
意
識
が
あ
り
、
そ
し
て
、
光
源
氏
を
恐
れ
て
い
る
。
そ
の
為
、
光
源
氏
に
直
接
弁
明
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
ず
、
夕
霧
を
介
し
て
光
源
氏
に
思
い
を
告
げ
る
と
い
う
形
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
柏
木
は
、
亡
霊
と
な
っ
て
も
、
光
源
氏
の
夢
に
直
接
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
柏
木
と
夕
霧
と
の
関
係
が
、「
早
う
よ
り
、
い
さ
さ
か
隔
て
た
ま
ふ
こ
と
な
う
睦
び
か
は
し
た
ま
ふ
御
仲
」（「
柏
木
」
三
一
三
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
光
源
氏
と
柏
木
と
の
媒
介
に
、
夕
霧
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
光
源
氏
と
同
世
代
の
人
物
と
の
間
で
展
開
さ
れ
る
物
語
で
あ
っ
た
。
作
者
は
、
世
代
の
異
な
る
光
源
氏
と
柏
木
と
を
、
女
三
宮
と
い
う
接
点
で
関
連
を
持
た
せ
、
次
に
夕
霧
を
六
条
院
へ
の
接
点
と
し
て
物
語
の
展
開
に
介
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
三
　
柏
木
の
執
着
と
亡
霊
柏
木
は
、
病
床
の
中
、
小
侍
従
（
密
通
を
手
引
き
し
た
女
房
）
に
次
の
よ
う
に
胸
の
内
を
明
か
す
。
ク
　
「
今
さ
ら
に
、
こ
の
御
事
よ
、
か
け
て
も
聞
こ
え
じ
。
こ
の
世
は
、
か
う
、
は
か
な
く
て
過
ぎ
ぬ
る
を
、
長
き
世
の
絆
に
も
こ
そ
と
思
ふ
な
む
い
と
い
と
ほ
し
き
。
心
苦
し
き
御
事
を
、
た
ひ
ら
か
に
と
だ
に
い
か
に
聞
き
お
い
た
て
ま
つ
ら
む
。
見
し
夢
を
、
心
ひ
と
つ
に
思
ひ
あ
は
せ
て
、
ま
た
語
る
人
も
な
き
が
、
い
み
じ
う
い
ぶ
せ
く
も
あ
る
か
な
」
な
ど
、
と
り
集
め
思
ひ
し
み
た
ま
へ
る
さ
ま
の
深
き
を
、
か
つ
は
い
と
う
た
て
恐
ろ
し
う
思
へ
ど
、
あ
は
れ
、
は
た
、
え
忍
ば
ず
、
こ
の
人
も
い
み
じ
う
泣
く
。
（「
柏
木
」
巻
二
九
五
頁
〜
二
九
六
頁
）
死
期
を
予
感
し
な
が
ら
も
、
女
三
宮
へ
の
思
い
と
こ
れ
か
ら
誕
生
す
る
我
が
子
へ
の
思
い
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
思
い
は
、
小
侍
従
が
「
い
と
う
た
て
恐
ろ
し
う
思
」
う
ほ
ど
の
強
い
執
着
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
ケ
　
陸
奥
国
紙
五
六
枚
に
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
あ
や
し
き
鳥
の
跡
の
や
う
に
書
き
て
、
目
の
前
に
こ
の
世
を
そ
む
く
君
よ
り
も
よ
そ
に
わ
か
る
る
魂
ぞ
か
な
し
き
ま
た
、
端
に
、「
め
づ
ら
し
く
聞
き
は
べ
る
二
葉
の
ほ
ど
も
、
う
し
ろ
め
た
う
思
う
た
ま
ふ
る
方
は
な
け
れ
ど
、
命
あ
ら
ば
そ
れ
と
も
見
ま
し
人
し
れ
ぬ
岩
根
に
と
め
し
松
の
生
ひ
す
ゑ
」
（「
橋
姫
」
一
五
六
頁
）
後
に
、「
橋
姫
」
巻
で
明
ら
か
に
な
る
柏
木
の
手
紙
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
柏
木
は
生
前
に
薫
に
会
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
物
語
を
通
し
て
、
柏
木
の
我
が
子
薫
へ
の
執
着
が
一
貫
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
柏
木
の
死
後
、
夕
霧
は
、
一
条
御
息
所
（
落
葉
宮
の
母
）
か
ら
柏
木
の
笛
を
贈
ら
れ
る
。
そ
の
笛
を
吹
い
て
床
に
就
い
た
夕
霧
の
夢
に
柏
木
の
亡
霊
が
出
現
す
る
。
コ
　
す
こ
し
寝
入
り
た
ま
へ
る
夢
に
、
か
の
衛
門
督
、
た
だ
あ
り
し
さ
ま
の
袿
姿
に
て
、
か
た
は
ら
に
ゐ
て
、
こ
の
笛
を
と
り
て
見
る
。
夢
の
中
に
も
、
亡
き
人
の
わ
づ
ら
は
し
う
こ
の
声
を
た
づ
ね
て
来
た
る
、
と
思
ふ
に
、
「
笛
竹
に
吹
き
よ
る
風
の
こ
と
な
ら
ば
末
の
世
な
が
き
音
に
伝
へ
な
む
思
ふ
方
異
に
は
べ
り
き
」
と
言
ふ
を
、
問
は
ん
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
若
君
の
寝
お
び
れ
て
泣
き
た
ま
ふ
御
声
に
さ
め
た
ま
ひ
ぬ
。
（「
横
笛
」
三
五
九
頁
〜
三
六
〇
頁
）
笛
の
音
に
導
か
れ
て
、
柏
木
の
亡
霊
が
出
現
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、「
た
だ
あ
り
し
さ
ま
の
袿
姿
に
て
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
柏
木
は
ま
だ
成
仏
で
き
て
い
な
い
こ
と
も
分
か
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
、
死
後
も
こ
の
世
に
何
ら
か
の
執
着
を
持
つ
人
物
が
亡
霊
と
な
っ
て
出
現
す
る
よ
う
に
一
貫
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
音
楽
に
お
い
て
も
、
明
石
入
道
か
ら
明
石
御
方
へ
の
琵
琶
の
伝
授
、
朱
雀
院
か
ら
女
三
宮
へ
の
琴
の
伝
授
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
音
楽
は
親
か
ら
子
へ
受
け
継
が
れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
柏
木
の
亡
霊
も
、
我
が
子
薫
へ
こ
の
笛
を
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
末
の
世
な
が
き
音
に
伝
へ
な
む
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
柏
木
の
我
が
子
へ
の
執
三
着
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
楽
器
の
伝
授
＝
親
子
の
証
、
と
考
え
る
と
、
柏
木
の
我
が
子
へ
の
執
着
が
頻
り
に
描
か
れ
る
こ
と
と
亡
霊
と
な
っ
て
再
登
場
す
る
こ
と
に
、
作
者
の
人
間
の
心
を
描
く
徹
底
し
た
姿
勢
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
物
語
の
中
で
、
夕
霧
の
子
供
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
柏
木
の
亡
霊
が
出
現
す
る
前
後
に
は
、「
君
た
ち
の
、
い
は
け
な
く
寝
お
び
れ
た
る
け
は
ひ
な
ど
こ
こ
か
し
こ
に
う
ち
し
て
」（「
横
笛
」
三
五
八
頁
〜
三
五
九
頁
）、「
こ
の
君
い
た
く
泣
き
た
ま
ひ
て
」（「
横
笛
」
三
六
〇
頁
）、
と
記
述
さ
れ
、
夕
霧
の
子
供
が
夜
泣
き
を
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
サ
　
こ
な
た
に
も
、
二
の
宮
の
、
若
君
と
ひ
と
つ
に
ま
じ
り
て
遊
び
た
ま
ふ
を
う
つ
く
し
み
て
お
は
し
ま
す
な
り
け
り
。
隅
の
間
の
ほ
ど
に
下
ろ
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
を
二
の
宮
見
つ
け
た
ま
ひ
て
、「
ま
ろ
も
大
将
に
抱
か
れ
ん
」
と
の
た
ま
ふ
を
、
三
の
宮
「
あ
が
大
将
を
や
」
と
て
控
へ
た
ま
へ
り
。
（「
横
笛
」
三
六
三
頁
）
こ
れ
は
、
夕
霧
が
夢
語
り
を
す
る
た
め
に
光
源
氏
の
い
る
六
条
院
を
訪
れ
た
際
の
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
の
幼
い
孫
た
ち
が
遊
ぶ
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
様
子
も
、
我
が
子
を
一
目
見
る
こ
と
な
く
亡
く
な
っ
た
柏
木
と
の
対
比
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
描
写
に
よ
っ
て
、
柏
木
の
我
が
子
へ
の
執
着
が
一
層
強
調
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
四
　
柏
木
の
笛
　
―
陽
成
院
の
御
笛
―
夕
霧
の
夢
語
り
を
聞
い
た
光
源
氏
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
シ
　
「
そ
の
笛
は
こ
こ
に
見
る
べ
き
ゆ
ゑ
あ
る
物
な
り
。
か
れ
は
陽
成
院
の
御
笛
な
り
。
そ
れ
を
、
故
式
部
卿
宮
の
い
み
じ
き
も
の
に
し
た
ま
ひ
け
る
を
、
か
の
衛
門
督
は
、
童
よ
り
い
と
こ
と
な
る
音
を
吹
き
出
で
し
に
感
じ
て
、
か
の
宮
の
萩
の
宴
せ
ら
れ
け
る
日
、
贈
物
に
と
ら
せ
た
ま
へ
る
な
り
。
女
の
心
は
深
く
も
た
ど
り
知
ら
ず
、
し
か
も
の
し
た
る
な
な
り
」
な
ど
の
た
ま
ひ
て
、
末
の
世
の
伝
へ
は
、
ま
た
い
づ
方
に
と
か
は
思
ひ
ま
が
へ
ん
。
さ
や
う
に
思
ふ
な
り
け
ん
か
し
、
な
ど
思
し
て
、
こ
の
君
も
い
と
い
た
り
深
き
人
な
れ
ば
、
思
ひ
よ
る
こ
と
あ
ら
む
か
し
と
思
す
。
（「
横
笛
」
三
六
七
頁
〜
三
六
八
頁
）
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
柏
木
は
父
親
の
内
大
臣
と
と
も
に
和
琴
の
名
手
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
笛
の
名
手
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
異
例
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
作
者
は
、
柏
木
の
遺
愛
の
笛
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
必
要
と
な
り
、
陽
成
院
や
故
式
部
卿
宮
と
い
っ
た
具
体
的
な
人
物
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
柏
木
の
遺
愛
の
楽
器
が
、
こ
れ
ま
で
名
手
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
和
琴
で
は
な
く
、「
笛
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
作
者
に
と
っ
て
は
、
笛
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
和
琴
の
名
手
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
柏
木
で
あ
る
が
、
物
語
の
中
で
一
箇
所
だ
け
こ
の
引
用
シ
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
場
面
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
篝
火
」
巻
で
柏
木
が
笛
を
吹
い
て
い
る
場
面
で
あ
る
。 四
ス
　
「
く
は
や
」
と
て
出
で
た
ま
ふ
に
、
東
の
対
の
方
に
、
お
も
し
ろ
き
笛
の
音
、
箏
に
吹
き
あ
は
せ
た
り
。「
中
将
の
、
例
の
、
あ
た
り
離
れ
ぬ
ど
ち
遊
ぶ
に
ぞ
あ
な
る
。
頭
中
将
に
こ
そ
あ
な
れ
。
い
と
わ
ざ
と
も
吹
き
な
る
音
か
な
」
と
て
、
立
ち
と
ま
り
た
ま
ふ
。
（「
篝
火
」
二
五
八
頁
）
こ
の
引
用
に
記
さ
れ
て
い
る
頭
中
将
と
は
、
柏
木
の
こ
と
で
あ
る
。「
い
と
わ
ざ
と
も
吹
き
な
る
音
か
な
」
と
あ
る
よ
う
に
、
光
源
氏
が
柏
木
の
笛
の
音
に
感
心
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
巻
の
執
筆
順
序
と
い
う
の
は
分
か
ら
な
い
が
、
も
し
、
配
列
の
順
序
通
り
、「
篝
火
」
が
先
だ
と
す
る
と
、
作
者
は
柏
木
に
遺
愛
の
楽
器
を
笛
に
す
る
構
想
が
既
に
あ
り
、
伏
線
と
し
て
こ
の
場
面
を
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。さ
て
、
先
に
楽
器
の
伝
授
は
、
親
か
ら
子
へ
と
血
筋
に
関
係
す
る
と
述
べ
た
が
、
ま
ず
は
、
な
ぜ
「
和
琴
」
で
は
な
く
「
笛
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
笛
に
つ
い
て
は
、
既
に
山
田
孝
雄
氏
が
『
源
氏
物
語
の
音
楽
』（
注
２
）
で
、「
笛
に
至
り
て
は
全
く
男
子
の
わ
ざ
に
し
て
女
人
こ
れ
に
関
せ
る
こ
と
を
記
さ
ず
。
普
通
に
は
殿
上
人
の
技
と
せ
る
」
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。
一
条
御
息
所
か
ら
夕
霧
に
笛
が
渡
さ
れ
た
と
い
う
の
も
、
笛
は
男
性
の
楽
器
で
あ
る
こ
と
が
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
納
得
で
き
る
。
つ
ま
り
、
男
性
も
女
性
も
演
奏
す
る
和
琴
で
は
な
く
、
作
者
に
と
っ
て
は
、
男
性
だ
け
が
演
奏
す
る
「
笛
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
柏
木
の
遺
品
と
し
て
「
笛
」
が
登
場
し
た
時
点
で
、
い
ず
れ
薫
の
手
元
に
渡
る
と
い
う
の
が
前
提
に
あ
り
、
そ
れ
は
読
者
に
も
予
め
推
測
で
き
て
い
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
む
し
ろ
、
そ
れ
に
対
し
て
光
源
氏
が
ど
の
よ
う
に
答
え
、
ど
の
よ
う
に
切
り
抜
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
光
源
氏
の
言
葉
の
中
に
、「
か
れ
は
陽
成
院
の
御
笛
な
り
。
そ
れ
を
、
故
式
部
卿
宮
の
い
み
じ
き
も
の
に
し
た
ま
ひ
け
る
」
と
あ
る
が
、
陽
成
院
と
故
式
部
卿
宮
と
は
、
物
語
の
上
で
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
テ
キ
ス
ト
類
を
見
て
も
そ
の
関
係
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、「
陽
成
院
」
は
史
実
上
の
陽
成
天
皇
と
し
、「
故
式
部
卿
宮
」
に
つ
い
て
は
、
朝
顔
斎
院
の
父
と
す
る
『
河
海
抄
』（
注
３
）
の
説
と
紫
上
の
父
と
す
る
『
花
鳥
余
情
』（
注
４
）
の
両
説
が
あ
り
、
未
だ
特
定
さ
れ
て
い
な
い
（
注
５
）
。
「
故
式
部
卿
宮
」
に
つ
い
て
は
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』、『
日
本
古
典
文
学
全
集
』、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』、
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
陽
成
天
皇
の
弟
の
貞
保
親
王
（
式
部
卿
宮
で
笛
の
名
手
）
と
い
う
実
在
の
人
物
を
思
わ
せ
る
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
玉
上
琢
弥
氏
（
注
６
）
は
、「
紫
の
上
の
父
で
故
人
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
人
の
笛
を
源
氏
が
も
つ
理
由
は
生
ず
る
」
と
し
、
紫
上
の
父
と
し
て
い
る
。
私
も
、
こ
の
「
故
式
部
卿
宮
」
は
、
紫
上
の
父
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
は
玉
上
琢
弥
氏
と
は
少
々
異
な
る
。
そ
も
そ
も
、
楽
器
の
伝
授
は
何
ら
か
の
血
縁
関
係
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
仮
に
こ
の
笛
が
紫
上
の
父
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
夫
の
光
源
氏
が
持
つ
こ
と
は
血
縁
関
係
が
な
い
の
で
お
か
し
い
。
ま
た
、
紫
上
自
身
が
父
親
の
遺
愛
の
笛
と
し
て
持
つ
と
い
う
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
が
、
笛
と
い
う
楽
器
は
男
性
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
女
性
で
あ
る
紫
上
が
持
つ
理
由
と
し
て
は
納
得
で
き
な
い
も
の
が
五
あ
る
。
「
陽
成
院
」
と
い
う
呼
称
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
こ
の
「
横
笛
」
巻
で
の
一
例
の
み
な
の
で
あ
る
。
作
者
が
、
で
た
ら
め
に
登
場
人
物
の
名
前
を
付
け
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
尊
卑
文
脈
』（
注
７
）
を
見
る
と
、
陽
成
天
皇
の
直
系
子
は
皇
位
に
は
つ
い
て
お
ら
ず
、
血
筋
は
陽
成
天
皇
で
断
絶
し
て
い
る
。
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
注
８
）
に
は
、「
物
語
は
史
実
の
人
物
を
時
折
物
語
内
に
招
請
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
読
者
は
史
上
と
物
語
の
内
部
と
を
混
同
し
な
い
は
ず
」
と
い
う
注
が
付
し
て
あ
る
。
こ
の
考
え
に
基
づ
く
と
、
作
者
は
、
物
語
は
物
語
と
し
て
の
人
物
を
想
定
し
な
が
ら
、
ま
ず
、
史
上
の
イ
メ
ー
ジ
を
物
語
に
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
血
脈
に
よ
る
楽
器
の
伝
授
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
楽
器
の
伝
授
は
血
脈
に
よ
る
と
す
る
と
、
陽
成
院
は
、
故
式
部
卿
宮
に
と
っ
て
、
関
係
の
特
定
ま
で
は
で
き
な
い
が
、
曾
祖
父
、
祖
父
、
と
い
っ
た
、
何
ら
か
の
直
系
の
血
縁
関
係
に
あ
る
人
物
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、「
桐
壺
」
・
「
賢
木
」
・
「
若
菜
上
」
巻
で
「
先
帝
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
式
部
卿
宮
の
父
も
視
野
に
入
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
先
帝
と
い
う
呼
び
方
は
、
い
ず
れ
も
地
の
文
で
語
り
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
が
先
帝
を
「
先
帝
」
と
呼
ん
で
い
る
例
は
『
源
氏
物
語
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
登
場
人
物
が
先
帝
を
院
号
で
呼
ん
で
い
る
、
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。『
有
職
故
実
大
辞
典
』（
注
９
）
に
よ
れ
ば
、「
後
一
条
天
皇
以
後
は
在
位
中
崩
御
し
た
天
皇
に
も
、
里
内
裏
の
殿
名
な
ど
に
よ
っ
て
院
号
を
お
く
る
の
を
常
例
と
し
」
て
い
た
と
あ
る
の
で
、
後
一
条
天
皇
以
前
に
は
、
常
例
で
は
な
か
っ
た
が
在
位
中
に
崩
御
し
た
天
皇
に
も
院
号
が
お
く
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
大
和
物
語
』（
注
10
）
を
例
に
す
る
と
、
先
帝
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
清
和
・
宇
多
・
醍
醐
天
皇
で
あ
り
、
先
帝
と
呼
ば
れ
て
い
て
も
必
ず
し
も
一
代
前
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
物
語
に
お
け
る
陽
成
院
は
、
式
部
卿
宮
の
曾
祖
父
、
祖
父
、
父
と
い
っ
た
直
系
の
関
係
人
物
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
袴
田
光
康
氏
は
、
先
帝
の
皇
子
で
あ
る
紫
上
の
父
よ
り
も
一
院
の
皇
子
で
あ
る
朝
顔
斎
院
の
父
が
先
に
式
部
卿
宮
に
任
官
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
即
位
の
順
序
は
①
先
帝
②
一
院
③
桐
壺
と
指
摘
し
、
先
帝
は
一
院
の
父
や
兄
弟
な
ど
と
い
う
近
し
い
関
係
で
は
な
く
、
皇
統
の
優
劣
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
と
し
（
注
11
）
、
さ
ら
に
、
先
帝
の
系
譜
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
先
帝
と
一
院
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
皇
統
に
位
置
し
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
た
に
誕
生
し
た
自
流
の
皇
統
の
権
威
を
確
立
す
る
た
め
に
、
そ
の
血
統
を
優
先
さ
せ
る
論
理
に
よ
っ
て
、
先
帝
の
第
一
皇
子
を
越
し
て
、
朝
顔
の
父
宮
は
、
式
部
卿
に
任
官
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
桐
壺
帝
即
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
55
）
文
徳 
―
―
（
56
）
清
和 
―
―
（
57
）
陽
成
（
54
）
仁
明
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
58
）
光
考 
―
―
（
59
）
宇
多 
―
―
（
60
）
醍
醐
位
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
新
た
な
一
院
の
皇
統
の
始
発
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
朝
顔
の
背
景
を
読
者
の
仄
め
か
す
一
つ
の
方
法
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。（
注
12
）
こ
の
論
を
踏
ま
え
て
、
考
え
る
と
、「
陽
成
院
の
御
笛
」
は
、
史
実
の
上
で
皇
統
の
断
絶
を
表
象
す
る
「
陽
成
院
」
と
い
う
名
前
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と
、
袴
田
氏
が
指
摘
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
内
で
皇
統
の
断
絶
を
表
象
す
る
「
先
帝
」
の
血
筋
を
ひ
く
「
故
式
部
卿
宮
」
と
の
イ
メ
ー
ジ
と
を
融
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
女
三
宮
の
母
親
は
、
紫
上
の
父
で
あ
る
式
部
卿
宮
と
兄
妹
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
式
部
卿
宮
に
と
っ
て
薫
は
姪
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
陽
成
院
と
故
式
部
卿
宮
と
に
何
ら
か
の
血
縁
関
係
を
読
み
取
る
と
、
陽
成
院
の
直
系
に
あ
た
る
人
物
が
笛
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
こ
こ
に
見
る
べ
き
ゆ
ゑ
」
と
言
っ
た
光
源
氏
の
理
屈
が
成
り
立
ち
、
笛
が
薫
の
手
元
に
渡
っ
て
も
何
ら
お
か
し
く
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
作
者
は
、
薫
が
笛
を
持
つ
理
由
を
、
表
面
上
は
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
む
よ
う
な
形
で
光
源
氏
に
語
ら
せ
な
が
ら
、
ま
た
一
方
で
は
、
人
物
を
特
定
す
る
必
要
は
な
い
の
に
、「
故
式
部
卿
宮
」
と
い
う
特
定
の
名
前
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
紫
上
の
父
は
既
に
亡
く
な
っ
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、「
故
式
部
卿
宮
」
は
、
紫
上
の
父
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
陽
成
院
の
御
笛
」
と
は
、
物
語
現
在
に
続
く
桐
壺
院
皇
統
の
も
の
で
は
な
く
、
桐
壺
院
皇
統
と
は
別
の
断
絶
し
た
皇
統
を
象
徴
す
る
「
笛
」
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
五
　
笛
の
伝
授
の
後
夕
霧
は
、
光
源
氏
に
夢
語
り
を
す
る
た
め
に
六
条
院
を
訪
れ
る
が
、
そ
の
際
、
柏
木
の
遺
言
も
伝
え
る
。
柏
木
の
夕
霧
へ
の
遺
言
の
中
に
、「
事
の
つ
い
で
は
べ
ら
ば
、
御
耳
と
ど
め
て
、
よ
ろ
し
う
明
ら
め
申
さ
せ
た
ま
へ
」（「
柏
木
」
三
一
六
頁
）、「
さ
る
べ
き
つ
い
で
は
べ
ら
む
を
り
に
は
、
御
用
意
加
え
た
ま
へ
」（「
柏
木
」
三
一
七
頁
）
と
あ
っ
た
が
、
柏
木
の
亡
霊
出
現
が
自
ら
の
遺
言
を
伝
え
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
柏
木
は
、
遺
言
の
中
で
「
こ
の
勘
事
ゆ
る
さ
れ
た
ら
む
な
む
、
御
徳
に
は
べ
る
べ
き
」（「
柏
木
」
三
一
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
決
し
て
自
分
だ
け
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
口
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
柏
木
が
光
源
氏
に
赦
さ
れ
る
こ
と
で
、
残
さ
れ
た
女
三
宮
と
薫
に
つ
い
て
も
赦
し
て
欲
し
い
と
い
う
懇
願
の
遺
言
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
引
用
セ
か
ら
タ
の
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
薫
や
女
三
宮
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
光
源
氏
の
心
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
セ
　
夜
一
夜
悩
み
明
か
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
日
さ
し
上
が
る
ほ
ど
に
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
。
男
君
と
聞
き
た
ま
ふ
に
、「
か
く
忍
び
た
る
こ
と
の
、
あ
や
に
く
に
い
ち
じ
る
き
顔
つ
き
に
て
、
さ
し
出
で
た
ま
へ
ら
ん
こ
そ
苦
し
か
る
べ
け
れ
、
女
こ
そ
、
何
と
な
く
紛
れ
、
あ
ま
た
の
人
の
見
る
も
の
な
ら
ね
ば
安
け
れ
、
と
思
す
に
、
ま
た
、
か
く
心
苦
し
き
疑
ひ
ま
じ
り
た
る
に
て
は
、（
略
）
（「
柏
木
」
二
九
八
頁
）
七
ソ
　
い
と
何
心
な
う
物
語
し
て
笑
ひ
た
ま
へ
る
、
ま
み
、
口
つ
き
の
う
つ
く
し
き
も
、
心
知
ら
ざ
ら
む
人
は
い
か
が
あ
ら
む
、
な
ほ
、
い
と
よ
く
似
通
ひ
た
り
け
り
、
と
見
た
ま
ふ
に
、（
略
）
め
ざ
ま
し
と
思
ふ
心
も
ひ
き
返
し
、
う
ち
泣
か
れ
た
ま
ひ
ぬ
。
（「
柏
木
」
三
二
四
頁
）
タ
　
人
々
す
べ
り
隠
れ
た
る
ほ
ど
に
、
宮
の
御
も
と
に
寄
り
た
ま
ひ
て
、「
こ
の
人
を
ば
い
か
が
見
た
ま
ふ
や
。
か
か
る
人
を
棄
て
て
、
背
き
は
て
た
ま
ひ
ぬ
べ
き
世
に
や
あ
り
け
る
。
あ
な
心
憂
」
と
お
ど
ろ
か
し
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
顔
う
ち
赤
め
て
お
は
す
。
「
誰
が
世
に
か
種
は
ま
き
し
と
人
問
は
ば
い
か
が
岩
根
の
松
は
こ
た
へ
む
あ
は
れ
な
り
」
な
ど
忍
び
て
聞
え
た
ま
ふ
に
、
御
答
へ
も
な
う
て
、
ひ
れ
臥
し
た
ま
へ
り
。
（「
柏
木
」
三
二
四
頁
〜
三
二
五
頁
）
こ
の
よ
う
に
、
光
源
氏
は
女
三
宮
や
薫
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
。
し
か
し
、
次
の
引
用
チ
・
ツ
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
光
源
氏
は
薫
の
無
邪
気
さ
を
見
て
、
少
し
ず
つ
女
三
宮
と
薫
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
心
と
、
や
は
り
許
せ
な
い
で
い
る
心
と
が
交
錯
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
チ
　
宮
に
も
似
た
て
ま
つ
ら
ず
、
今
よ
り
気
高
く
も
の
も
の
し
う
さ
ま
こ
と
に
見
え
た
ま
へ
る
気
色
な
ど
は
、
わ
が
御
鏡
の
影
に
も
似
げ
な
か
ら
ず
見
な
さ
れ
た
ま
ふ
。
（「
横
笛
」
三
四
九
頁
）
ツ
　
月
日
に
そ
へ
て
、
こ
の
君
の
う
つ
く
し
う
、
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
生
ひ
ま
さ
り
た
ま
ふ
に
、
ま
こ
と
に
、
こ
の
う
き
ふ
し
み
な
思
し
忘
れ
ぬ
べ
し
。（
略
）
あ
ま
た
集
へ
た
ま
へ
る
中
に
も
、
こ
の
宮
こ
そ
は
、
か
た
ほ
な
る
思
ひ
ま
じ
ら
ず
、
人
の
御
あ
り
さ
ま
も
思
ふ
に
飽
か
ぬ
と
こ
ろ
な
く
て
も
の
し
た
ま
ふ
べ
き
を
、
か
く
思
は
ざ
り
し
さ
ま
に
て
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
と
思
す
に
つ
け
て
な
む
、
過
ぎ
に
し
罪
ゆ
る
し
が
た
く
、
な
ほ
口
惜
し
か
り
け
る
。
（「
横
笛
」
三
五
一
頁
）
ま
さ
に
、
光
源
氏
の
心
が
揺
れ
動
い
て
い
る
と
き
に
、
柏
木
の
亡
霊
が
夕
霧
の
夢
に
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
夕
霧
か
ら
光
源
氏
に
、
柏
木
の
亡
霊
や
遺
愛
の
笛
の
話
、
柏
木
の
遺
言
が
伝
え
ら
れ
た
後
は
、
光
源
氏
の
心
に
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
横
笛
」
巻
の
次
巻
で
あ
る
「
鈴
虫
」
巻
に
お
い
て
は
、
女
三
宮
と
光
源
氏
が
琴
を
弾
く
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
テ
　
琴
の
御
琴
召
し
て
、
め
づ
ら
し
く
弾
き
た
ま
ふ
。
宮
の
御
数
珠
引
き
怠
り
た
ま
ひ
て
、
御
琴
に
な
ほ
心
入
れ
た
ま
へ
り
。
月
さ
し
出
で
て
い
と
は
な
や
か
な
る
ほ
ど
も
あ
は
れ
な
る
に
、
空
う
ち
な
が
め
て
、
世
の
中
さ
ま
ざ
ま
に
つ
け
て
は
か
な
く
移
り
変
る
あ
り
さ
ま
も
思
し
つ
づ
け
ら
れ
て
、
例
よ
り
も
あ
は
れ
な
る
音
に
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
。
（「
鈴
虫
」
三
八
二
頁
〜
三
八
三
頁
）
光
源
氏
の
女
三
宮
と
薫
に
対
す
る
態
度
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
り
、
女
三
宮
と
琴
を
弾
く
ま
で
に
心
の
在
り
方
が
変
化
し
て
い
る
。
ト
　
「
月
見
る
宵
の
、
い
つ
と
て
も
も
の
あ
は
れ
な
ら
ぬ
を
り
は
な
き
中
に
、
今
宵
の
新
た
な
る
月
の
色
に
は
、
げ
に
な
ほ
わ
が
世
の
外
ま
で
こ
そ
よ
ろ
づ
思
ひ
流
さ
る
れ
。
故
権
大
納
言
、
何
の
を
り
を
り
に
も
、
亡
き
に
つ
け
て
い
と
ど
偲
ば
る
る
こ
と
多
く
、
公
私
、
も
の
の
を
り
ふ
し
の
に
ほ
ひ
失
せ
た
る
心
地
こ
そ
す
れ
。
花
鳥
の
色
に
も
音
に
も
思
ひ
わ
き
ま
へ
、
言
ふ
か
ひ
あ
る
方
の
い
と
う
る
さ
か
り
し
も
の
を
」
な
ど
の
た
ま
ひ
出
で
て
、
み
づ
か
ら
も
、
八
掻
き
合
わ
せ
た
ま
ふ
御
琴
の
音
に
も
袖
濡
ら
し
た
ま
ひ
つ
。
（「
鈴
虫
」
三
八
三
頁
〜
三
八
四
頁
）
ま
た
、
こ
の
記
述
は
、
光
源
氏
が
、
御
簾
の
中
に
い
る
女
三
宮
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
、
管
弦
の
遊
び
に
訪
れ
た
人
々
に
柏
木
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
の
心
は
、
柏
木
の
死
を
悼
む
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。
作
者
に
と
っ
て
、
柏
木
と
女
三
宮
の
密
通
事
件
は
、
女
三
宮
の
出
家
、
柏
木
の
死
だ
け
を
描
い
た
の
で
は
、
事
件
の
終
結
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
薫
を
受
け
入
れ
る
光
源
氏
と
光
源
氏
の
子
と
し
て
成
長
す
る
薫
を
描
い
て
こ
そ
、
女
三
宮
事
件
の
終
結
を
図
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
笛
の
伝
授
に
つ
い
て
、
高
橋
和
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
死
後
自
己
の
魂
＝
横
笛
を
そ
の
子
供
に
伝
え
る
、
そ
の
子
は
こ
の
親
か
ら
の
魂
を
得
て
、
め
で
た
く
功
名
を
な
し
と
げ
る
、
こ
れ
が
女
三
宮
物
語
の
骨
子
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
筋
書
か
ら
私
た
ち
は
何
を
問
題
と
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
親
と
子
の
問
題
で
あ
る
。
思
う
人
が
得
ら
れ
な
い
結
果
、
か
り
そ
め
の
関
係
が
生
ず
る
の
は
光
源
氏
の
場
合
と
同
じ
だ
が
、
柏
木
の
場
合
に
は
、
父
親
の
栄
華
の
契
機
と
し
て
の
子
と
い
う
よ
り
も
、
断
絶
し
た
は
ず
の
子
孫
が
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
、
む
し
ろ
“
家
”
の
問
題
だ
と
言
え
よ
う
。（
注
13
）
確
か
に
、
高
橋
和
夫
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
柏
木
か
ら
薫
へ
と
真
の
親
子
と
し
て
の
音
楽
の
相
伝
を
意
味
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
そ
の
後
の
物
語
展
開
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
上
、
こ
の
笛
の
伝
授
が
「
家
」
の
問
題
で
、「
断
絶
し
た
は
ず
の
子
孫
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
薫
が
不
義
の
子
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
世
間
に
明
か
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
物
語
と
し
て
の
進
展
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
物
語
に
お
い
て
そ
の
事
実
が
世
間
に
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。「
幼
心
地
に
ほ
の
聞
き
た
ま
ひ
し
こ
と
の
、
を
り
を
り
い
ぶ
か
し
う
お
ぼ
つ
か
な
う
思
ひ
わ
た
れ
ど
、
問
ふ
べ
き
人
も
な
し
」（「
匂
兵
部
卿
」
二
三
頁
）
と
い
う
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
そ
の
秘
密
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
こ
と
で
、
薫
自
身
の
内
面
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
こ
と
が
宇
治
十
帖
の
物
語
展
開
に
も
影
響
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
注
14
）
。
ま
た
、
小
嶋
菜
温
子
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
王
権
に
ま
つ
わ
る
主
題
性
を
柏
木
の
血
の
相
伝
の
物
語
が
ひ
き
ず
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
結
果
的
に
は
光
源
氏
へ
の
報
復
の
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
そ
の
実
そ
れ
は
光
源
氏
の
に
な
っ
た
王
権
の
主
題
を
、
明
石
一
族
と
は
別
に
、
そ
し
て
制
度
的
な
限
定
を
受
け
つ
つ
も
、
ひ
き
つ
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。（
注
15
）
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
そ
の
反
対
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
薫
は
不
義
の
子
、
柏
木
の
子
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
表
向
き
は
光
源
氏
の
子
と
し
て
成
長
し
て
い
る
。
王
権
と
は
関
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
浅
尾
広
良
氏
（
注
16
）
は
、「
皇
権
か
ら
自
立
し
て
相
承
し
て
ゆ
く
家
の
論
理
を
読
み
取
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
家
の
論
理
以
前
に
、
作
者
は
、
女
三
宮
事
件
の
終
結
を
図
り
、
そ
の
一
方
で
、
光
源
氏
の
子
と
し
て
の
薫
に
つ
い
て
、
陽
成
院
の
名
前
を
利
用
し
な
が
ら
、
薫
は
皇
統
に
回
帰
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
九
繰
り
返
す
が
、
皇
統
に
関
係
す
る
笛
が
、
故
式
部
卿
宮
か
ら
臣
下
で
あ
る
柏
木
の
手
に
渡
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
「
陽
成
院
」
の
名
前
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
な
が
ら
、
薫
は
、
皇
統
に
回
帰
し
え
な
い
こ
と
を
作
者
が
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
薫
が
皇
統
に
回
帰
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
六
　
お
わ
り
に
「
陽
成
院
の
御
笛
」。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
「
た
だ
人
」
光
源
氏
の
子
と
す
る
薫
の
位
置
付
け
、
方
向
付
け
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
物
語
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
柏
木
の
亡
霊
が
夕
霧
の
夢
に
出
現
し
た
こ
と
で
、
夕
霧
を
通
し
て
柏
木
の
思
い
が
光
源
氏
へ
伝
わ
り
、
光
源
氏
が
柏
木
の
そ
の
思
い
を
女
三
宮
と
薫
に
対
し
て
受
け
継
い
で
い
く
。「
陽
成
院
の
御
笛
」
に
は
、
単
な
る
楽
器
の
伝
授
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
心
」
の
伝
授
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
注
１
本
文
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』「
源
氏
物
語
」
①
〜
⑥
、
（
小
学
館
、
平
成
六
年
三
月
〜
平
成
一
〇
年
四
月
）
に
よ
る
。
２
　
山
田
孝
雄
『
源
氏
物
語
の
音
楽
』（
宝
文
館
出
版
、
昭
和
九
年
七
月
）
３
　
『
河
海
抄
』（
室
松
岩
雄
校
訂
、
國
學
院
大
学
出
版
部
、
明
治
四
一
年
六
月
）
４
源
氏
物
語
古
注
集
成
『
花
鳥
余
情
』（
桜
楓
社
、
昭
和
五
三
年
四
月
）
５
高
橋
和
夫
「
女
三
の
宮
物
語
と
横
笛
の
伝
授
に
つ
い
て
」（『
源
氏
物
語
の
主
題
と
構
想
』、
桜
楓
社
、
昭
和
四
一
年
二
月
）、
小
嶋
菜
温
子
「
柏
木
の
笛
―
幻
の
血
脈
へ
」（『
源
氏
物
語
批
評
』、
有
精
堂
、
平
成
七
年
七
月
）、
浅
尾
広
良
「
柏
木
遺
愛
の
笛
と
そ
の
相
承
」（『
源
氏
物
語
の
視
界
４
』、
新
典
社
、
平
成
九
年
五
月
）、
柳
井
滋
「
陽
成
院
の
御
笛
―
「
横
笛
」
と
「
宿
木
」
の
間
―
」（『
成
蹊
国
文
』
三
六
、
平
成
一
五
年
三
月
）、
森
野
正
弘
「
柏
木
の
横
笛
に
ま
つ
わ
る
逸
話
の
諸
相
」（『
源
氏
物
語
の
新
研
究
―
内
な
る
歴
史
性
を
考
え
る
』、
坂
本
共
展
・
久
下
裕
利
編
、
新
典
社
、
平
成
一
七
年
九
月
）、
等
参
照
。
６
玉
上
琢
弥
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
八
巻
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
二
年
三
月
）
７
新
訂
増
補
『
国
史
大
系
』「
尊
卑
分
脈
」
第
六
十
巻
上
・
下
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
七
年
六
月
〜
昭
和
三
七
年
八
月
）
８
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』「
源
氏
物
語
」
四
（
岩
波
書
店
、
平
成
八
年
三
月
）
９
『
有
職
故
実
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
八
年
五
月
）
10
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』「
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
平
中
物
語
」（
小
学
館
、
平
成
六
年
一
二
月
）
11
袴
田
光
康
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
式
部
卿
任
官
の
論
理
―
先
帝
と
一
院
の
皇
統
に
関
す
る
一
視
点
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
九
二
一
、
平
成
一
二
年
九
月
）
一
〇
12
注
11
に
同
じ
。
13
注
５
、
高
橋
論
文
。
14
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
続
編
に
お
け
る
八
宮
の
遺
言
の
一
視
点
―
遺
言
を
乗
り
越
え
た
女
性
た
ち
―
」（『
清
心
語
文
』
九
、
平
成
一
九
年
七
月
）、
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
。
15
注
５
、
小
嶋
論
文
。
16
注
５
、
浅
尾
論
文
。
（
や
ま
は
た
　
さ
ち
こ
／
二
〇
〇
六
年
度
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学
）
一
一
